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一、复杂动态系统理论的引入
“课堂教学是对外汉语教学四大环节( 总体设计、教材编写、课堂教学和测试) 的中心环节，它
























兴起于 20世纪 80年代的复杂性科学( Complex Science) 是系统科学发展的新阶段，属于当代
科学发展的前沿领域。该研究范式打破了经典自然科学所遵循的线性、简单、可还原的思维方式，
推动了现代科学方法论和思维方式的变革。动态系统理论 ( Dynamic Systems Theory) ，英文简称
DST，是复杂性科学的一部分。它在自然科学和数学中常被用于解决系统的关联性以及变化性问
题( 王涛，2010: 41－46) 。该理论不仅改变了人们对物理、数学等学科的认识，而且近年来，复杂性
科学逐渐与各学科领域交叉融合，研究范围不仅包括生命科学、环境科学、信息科学、经济学、管理
科学等领域外，还涉及社会人文学科，如心理学、公共关系、教育学等领域。一些具有前瞻的语言研






















之间复杂互动的结果( van Lier，1996: 170) 。可以说，该理论最大的优点在于综合容纳了不同甚至
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过程与状态，而不是一个累加的过程，也不是一个静态的产品”( 郑通涛，2014: 3－9) 。这也是为什么





Burns ＆ Knox早在 2005年就提出语言课堂教学是一个复杂适应系统 ( Burns ＆ Knox，2005:





































































第 4期 罗红玲: 复杂动态系统视域下的对外汉语课堂教学组织观
Freeman ＆ Cameron( 2008) 认为教师在语言课堂中所起的作用是组织、推动、引导并干预教学过程
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The Ｒesearch on Classroom Teaching Organization in TCSL
from the Perspective of Complexity Dynamic System Theory
LUO Hongling
( Overseas Education College，Xiamen University，Xiamen 361102 China;
School of Foreign Languages，Guizhou Normal University，Guiyang 55001 China)
Abstract: Second language acquisition is a complex adaptive system． As one of its subsystems，language
classroom presents the same complex characteristics，of which the elements of language teaching are inter-
related and interacting each other，so that the whole language teaching process are dynamic，open，non－
linear，self－organized and initial sensitive． Such nature offers practical insights into the classroom teach-
ing in TCSL for the understanding of teaching objectives，the design of teaching content，the control of
teaching process，and for the redefining of the relationships between teacher and students，classroom
teaching and outside classroom language learning．
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